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　経済成長率は4.79％と前年の ₅ ％台を下回り，ルピアの下落に揺れた ₁年で
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2 月 3 日 ▼大統領，ブディの新国家警察長官
指名を撤回。



































































29日 ▼政府，麻薬犯 ₉人（うち外国人 ₅人）
に対する死刑を執行。









































































8 月 5 日 ▼ ナフダトゥル・ウラマ （ーNU），
全国大会でマアルフ・アミン新総裁とサイ
ド・アキル・シロジュ議長を選出。






















































































11月 3 日 ▼汚職撲滅委員会，ガトット北スマ
トラ州知事や前州議会議長らを州政府予算を
めぐる汚職事件の容疑者に指定。


















12月 4 日 ▼政府，経済政策パッケージ第 ₇弾
を発表。土地証明手続きを迅速化。








































　 2 　「働く内閣」（Kabinet Kerja）閣僚名簿（2015年12月末現在）
 （2014年10月27日発足／2015年 8 月12日一部改造）
役職 氏名 性別 生年 出身組織1） 主な経歴
大統領 Joko Widodo 男 1961 民間（実業家）
ジャカルタ首都特別州知事，ソロ市長，
家具製造販売





国家官房長官 Pratikno 男 1962 学者 ガジャマダ大学学長
内閣官房長官 Pramono Anung Wibowo2） 男 1963 PDIP 国会議員，国会副議長，PDIP 幹事長
国家開発企画大臣（国家開発企画庁長官）Sofyan Djalil2） 男 1953 学者 経済担当調整相，国営企業担当国務相
海事担当調整大臣 Rizal Ramli2） 男 1954 学者
蔵 相， 経 済 担 当 調 整 相， 食 糧 調 達 庁
（Bulog）長官，ECONIT 代表
運輸大臣 Ignatius Jonan 男 1963 民間（経営者）
国営鉄道 PT KAI 社長，国営金融機関
PT Bahana 社長，Citibank 支店長
海洋・漁業大臣 Susi Pudjiastuti 女 1965 民間（実業家）Susi Air 社長，水産会社社長
観光大臣 Arief Yahya 男 1961 国営企業 PT Telkom 社長
エネルギー・鉱物資源大臣 Sudirman Said 男 1963
国営企業 / 民
間 （経営者）
国営武器製造 PT Pindad 社長，国営石油
Pertamina 上級副社長，アチェ・ニアス
再建復興庁副長官
政治・法務・治安担当調整大臣 Luhut Binsar Pandjaitan2） 男 1947 陸軍 大統領首席補佐官，商工相，シンガポール大使
内務大臣 Tjahjo Kumolo 男 1957 PDIP PDIP 幹事長
外務大臣 Retno Lestari Priansari Marsudi 女 1962 官僚 オランダ大使，欧米総局長
国防大臣 Ryamizard Ryacudu 男 1950 陸軍 陸軍参謀長，陸軍戦略予備軍司令官
法務・人権大臣 Yasonna H. Laoly 男 1953 PDIP 国会議員
通信・情報大臣 Rudiantara 男 1959 国営企業
国営通信 PT Indosat 監査役，国営通信
Telkom 監査役
国家機構強化・官僚改革大臣 Yuddy Chrisnandi 男 1968 Hanura 国会議員
経済担当調整大臣 Darmin Nasution2） 男 1948 学者
中銀総裁，大蔵省租税総局長，資本市場
監督庁（Bappepam）長官
財務大臣 Bambang Brodjonegoro 男 1966 学者 財務副大臣，インドネシア大学経済学部長











工業大臣 Saleh Husin 男 1963 Hanura 国会議員，民間企業勤務・創業




農業大臣 Amran Sulaiman 男 1968 民間（実業家）農園企業社長，ハサヌディン大学農学部教員
労働力大臣 Hanif Dhakiri 男 1972 PKB 国会議員
公共事業・国民住宅大臣 Basuki Hadimuljono 男 1954 官僚 公共事業省空間計画総局長





男 1961 NasDem 国会議員，国民協議会議員
人間開発・文化担当調整大臣 Puan Maharani 女 1973 PDIP PDIP 副党首，PDIP 国会会派代表
宗教大臣 Lukman Hakim Saifuddin 男 1962 PPP 宗教大臣，国民協議会副議長，国会議員
保健大臣 Nila Djuwita F. Moeloek 女 1949 学者
MDG 担当政府代表特使，インドネシア
大学医学部教員
社会大臣 Khofifah Indar Parawansa 女 1965 PKB 女性エンパワーメント担当国務相，国会副議長
女性エンパワーメント・子供保護大臣 Yohana Yambise 女 1958 学者 チェンデラワシ大学教育学部教授
文化・初中等教育大臣 Anies Baswedan 男 1969 学者 パラマディナ大学学長
研究・技術・高等教育大臣 Muhammad Nasir 男 1960 学者 ディポヌゴロ大学経済学部教授
青年・スポーツ大臣 Imam Nahrawi 男 1973 PKB PKB 幹事長，国民協議会議員
村落・後進地域開発・移住大臣 Marwan Jafar 男 1971 PKB 国会議員
（注）　 1 ）出身組織の略称は以下のとおり。PDIP: 闘争民主党，PKB: 民族覚醒党，NasDem: ナスデム党，Hanura: 
ハヌラ党，PPP: 開発統一党，Golkar: ゴルカル党。
₂ ）2015年8月12日の内閣改造で就任した閣僚。Sofyan Djalil 国家開発企画大臣は，経済担当調整大臣からの異動。
424
2015年　参考資料
　 3 　国家機構主要名簿 （2015年12月末現在）
役職 氏名 所属・前職等
執政府
大統領 Joko Widodo ジャカルタ首都特別州知事，ソロ市長
副大統領 Yusuf Kalla 副大統領，ゴルカル党党首，国民福祉担当調整相
立法府
国民協議会（MPR）議長 Zulkifli Hasan ランプン第1選挙区選出（国民信託党），林業相
国民議会（DPR）議長 Setya Novanto1） 東ヌサトゥンガラ第2選挙区選出（ゴルカル党）
地方代表議会（DPD）議長 Irman Gusman 北スマトラ州選出
司法府
憲法裁判所（MK）長官 Arief Hidayat ディポネゴロ大学教授
最高裁判所（MA）長官 Muhammad Hatta Ali 最高裁判所副長官，デンパサール高等裁判所長官
司法委員会（KY）委員長 Maradaman Harahap 中ジャワ宗教高等裁判所副長官
監査機関
会計検査院（BPK）長官 Harry Azhar Azis 国民議会議員（ゴルカル党）
国軍・警察
国軍司令官 Gatot Nurmantyo 陸軍大将 陸軍参謀長，陸軍戦略予備軍司令官，陸軍士官学校1982年卒
陸軍参謀長（KASAD） Mulyono 陸軍大将 陸軍戦略予備軍司令官，陸軍士官学校1983年卒
海軍参謀長（KASAL） Ade Supandi 海軍大将 国軍参謀本部総務担当参謀長，海軍兵学校1983年卒
空軍参謀長（KASAU） Agus Supriatna 空軍大将 国軍参謀本部監察副総監，空軍士官学校1983年卒
国家警察長官 Badrodin Haiti 警察大将 国家警察副長官，国家警察治安回復庁長官，東ジャワ州警察本部長
（注）　 1 ）Setya Novanto 国民議会議長は12月16日に辞任し，2016年 1 月11日に後任としてゴルカル党の
Ade Komarudin が就任した。















グリンドラ党（Gerindra） 73 Prabowo SubiantoAhmad Muzani
プラボウォ・スビアント元陸軍特殊部隊
司令官が設立した政党。野党第 1 党。
民主主義者党 （PD） 61 Susilo Bambang YudhoyonoHinca IP Pandjaitan XIII
スシロ・バンバン・ユドヨノ前政権での
与党第 1 党。現政権下では中立。
国民信託党 （PAN） 49 Zulkifli HasanEddy Suparno
イスラーム組織ムハマディヤを支持基盤
とする政党。 8 月に与党入りを表明。
民族覚醒党 （PKB） 47 Muhaimin IskandarAbdul Kadir Karding
イスラーム組織ナフダトゥル・ウラマー
を支持基盤とする政党。連立与党。















ハヌラ党 （Hanura） 16 WirantoBerliana Kartakusumah
ウィラント元国軍司令官が設立した政党。
連立与党。





2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
人 　 口1）（100万人） 234.43 237.64 243.74 244.75 248.59 252.16 255.46
労 働 力 人 口2）（100万人） 115.82 117.84 116.10 119.85 120.17 121.87 122.38
消 費 者 物 価 上 昇 率3）（％） 2.8 7.0 3.8 4.3 8.4 8.4 3.4
失 業 率（％） 7.6 7.0 7.5 6.1 6.2 5.9 6.2




（出所）　BPS のウェブ資料；Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia，ウェブ版。
　 2 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2013 2014 2015
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
% % % % % %
日 本 26,678 14.7 19,188 10.9 20,809 11.9 16,867 10.0 17,152 11.6 13,256 9.8
中 国 22,426 12.3 29,793 16.9 17,303 9.9 30,631 18.2 14,545 9.8 29,363 21.7
韓 国 11,261 6.2 11,762 6.7 10,068 5.7 11,733 7.0 7,109 4.8 8,424 6.2
台 湾 5,792 3.2 4,489 2.5 7,929 4.5 3,748 2.2 5,451 3.7 3,146 2.3
香 港 2,646 1.5 1,956 1.1 2,760 1.6 1,893 1.1 2,041 1.4 1,807 1.3
ＡＳＥＡＮ 39,572 21.7 55,525 31.5 38,303 21.9 50,082 29.8 32,417 21.9 38,460 28.5
ア メ リ カ 15,622 8.6 8,967 5.1 16,503 9.4 8,140 4.8 15,985 10.8 7,610 5.6
Ｅ Ｕ 16,705 9.2 13,644 7.7 16,920 9.7 12,758 7.6 14,801 10.0 11,341 8.4
オーストラリア 4,345 2.4 5,088 2.9 5,000 2.9 5,637 3.3 3,597 2.4 4,811 3.6
そ の 他 37,042 20.3 25,845 14.7 39,698 22.6 26,822 15.9 35,244 23.8 16,842 12.5
合 計 182,089 100.0 176,256 100.0 175,293 100.0 168,310 100.0 148,341 100.0 135,060 100.0
（注）　ASEAN は10カ国の合計。輸出額・輸入額とも本船渡条件（FOB）価格での表示。
（出所）　Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, ウェブ版。
　 3 　国際収支 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 2015
経 常 収 支 5,144 1,685 -24,418 -29,115 -27,499 -17,761
貿 易 収 支 31,003 33,825 8,680 5,833 6,983 13,281
輸 出 149,966 191,109 187,346 182,089 175,293 148,341
輸 入 -118,963 -157,284 -178,667 -176,256 -168,310 -135,060
サ ー ビ ス 収 支 -9,791 -9,803 -10,564 -12,072 -10,010 -8,493
所 得 収 支 -20,790 -26,676 -26,800 -27,227 -29,692 -28,028
経 常 移 転 収 支 4,630 4,211 4,094 4,178 5,220 5,479
資 本 収 支 26,526 13,636 24,909 22,010 44,989 17,136
投 資 収 支 26,476 13,603 24,858 21,964 44,962 17,120
直 接 投 資 11,106 11,528 13,716 12,295 14,788 9,259
間 接 投 資 13,202 3,806 9,206 10,875 26,067 16,707
そ の 他 投 資 2,262 -1,801 1,922 -871 4,262 -8,866
そ の 他 資 本 収 支 50 33 51 45 27 17
誤 差 ・ 脱 漏 -1,327 -3,465 -275 -220 -2,241 -474
外 貨 準 備 残 高 96,207 110,123 112,781 99,387 111,862 105,931
経 常 収 支 /GDP（％） 0.7 0.2 -2.8 -3.2 -3.1 -2.1
デットサービス比率（%） 20.7 22.9 35.6 41.3 51.7 61.7
（注）　デットサービス比率（債務償還比率［DSR］）は，対外債務返済額を財サービス輸出額で除した比率。




　 4 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ルピア）
2010 2011 2012 2013 20141） 20152）
民 間 消 費 支 出 3,786,063 4,260,076 4,768,745 5,321,088 5,915,742 6,453,206
対家計民間非営利団体 72,759 80,530 89,586 103,929 124,242 130,936
政 府 消 費 支 出 618,178 709,451 796,848 908,574 996,197 1,125,542
総 固 定 資 本 形 成 2,127,841 2,451,914 2,819,026 3,051,496 3,442,027 3,829,978
在 庫 変 動 129,095 131,329 202,638 178,091 210,407 158,754
統 計 誤 差 0 4,616 -27,182 58,392 -39,387 -186,045
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 1,667,918 2,061,886 2,118,979 2,283,777 2,497,116 2,434,181
財・サービス輸入（－） 1,537,720 1,868,075 2,152,937 2,359,212 2,580,527 2,405,762
国 内 総 生 産（GDP） 6,864,133 7,831,726 8,615,705 9,546,134 10,565,817 11,540,790
海 外 純 要 素 所 得 - - - - - -
国 民 総 生 産（GNP） - - - - - -




　 5 　産業別国内総生産（実質：₂₀₁₀年価格） （単位：10億ルピア）
2010 2011 2012 2013 20141） 20152）
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 956,120 993,857 1,039,441 1,083,142 1,129,053 1,174,457
鉱 業 ・ 採 石 業 718,129 748,956 771,562 791,054 796,712 756,239
製 造 業 1,512,761 1,607,452 1,697,787 1,771,962 1,853,688 1,932,457
電 気 ・ ガ ス 供 給 業 72,549 76,678 84,393 88,805 93,756 94,895
水道業・廃棄物処理業・リサイクル業 5,849 6,125 6,330 6,540 6,924 7,420
建 設 業 626,905 683,422 728,226 772,720 826,616 881,584
卸売業・小売業・四輪・二輪車修理業 923,924 1,013,200 1,067,912 1,119,272 1,177,049 1,206,075
運 輸 業 ・ 倉 庫 業 245,375 265,774 284,663 304,506 326,933 348,776
宿 泊 業 ・ 飲 食 業 200,282 214,022 228,233 243,748 257,816 269,055
情 報 ・ 通 信 業 256,048 281,694 316,279 349,150 384,407 423,064
金 融 ・ 保 険 サ ー ビ ス 業 239,728 256,443 280,896 305,515 319,826 347,096
不 動 産 業 198,214 213,441 229,254 244,238 256,440 268,811
ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 業 99,085 108,239 116,293 125,491 137,795 148,396
公 務 ・ 防 衛 ・ 社 会 保 障 259,646 276,337 282,235 289,449 296,330 310,394
教 育 サ ー ビ ス 201,560 215,029 232,704 250,016 263,890 283,540
保健・社会活動サービス 66,445 72,592 78,380 84,621 91,357 97,841
そ の 他 サ ー ビ ス 101,061 109,372 115,675 123,083 134,070 144,902
総 付 加 価 値 6,683,680 7,142,634 7,560,263 7,953,312 8,352,660 8,695,000
生産物に対する租税－補助金 180,453 145,001 166,821 203,186 213,612 281,931
国 内 総 生 産（GDP） 6,864,133 7,287,635 7,727,083 8,156,498 8,566,271 8,976,932
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） - 6.2 6.0 5.6 5.0 4.8
（注）　小数点以下を四捨五入したため，合計数値が合わないものがある。 ₁）暫定値。 ₂）速報値。
（出所）　表 ₂に同じ。
